





























阶段,即所谓的“大数据时代” “后信息社会” “数据的社会” “智能化时代”或“(新)
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后的新一轮政府治理变革浪潮———人们称之为“数字政府” “政府 3. 0” “智慧政府”
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Abstract:
 
Today,
 
the
 
new
 
round
 
of
 
global
 
scientific
 
revolution,
 
industrial
 
revolution
 
and
 
governance
 
transformation
 
is
 
still
 
running
 
its
 
course.
 
The
 
whole
 
world
 
is
 
witnessing
 
some
 
unprecedented
 
upheavals
 
while
 
the
 
socialist
 
system
 
with
 
Chinese
 
Characteristics
 
has
 
entered
 
a
 
new
 
era.
 
Under
 
such
 
circumstances,
 
Chinese
 
researchers
 
must
 
pay
 
sufficient
 
attention
 
to
 
the
 
changing
 
public
 
management
 
practices
 
both
 
in
 
China
 
and
 
worldwide.
 
In
 
response
 
to
 
the
 
new
 
milieu,
 
practices,
 
trends
 
and
 
issues
 
of
 
public
 
management
 
both
 
at
 
home
 
and
 
abroad,
 
they
 
must
 
get
 
insights
 
from
 
history,
 
base
 
their
 
judgment
 
on
 
the
 
situation
 
on
 
the
 
ground
 
and
 
concentrate
 
their
 
attention
 
to
 
outstanding
 
problems.
 
By
 
so
 
doing,
 
they
 
will
 
broaden
 
the
 
scope
 
of
 
public
 
management
 
as
 
a
 
discipline,
 
strengthen
 
the
 
academic
 
foundation
 
of
 
public
 
management,
 
and
 
enrich
 
public
 
management
 
study
 
with
 
Chinese
 
experiences.
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